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Fotoğraf sanatçısı Sami Güner’in cenazesi A K M ’deki törenden sonra toprağa verildi
‘Çıkmadığı tepe, tırmanmadığı dağ yoktu’
GÜNER AKM’DE — Fotoğrafçı Sami Güner için AKM’de düzenlenen törende, dostları, 
sanatçının özenli uğraşını dile getirdiler. (Fotoğraf: İbrahim GUnel)
Kültür Servisi — Bolu yakın­
larında geçirdiği bir trafik kazası 
sonucu önceki gün yaşamını 
yitiren fotoğraf sanatçısı Sami 
Güner için dün Atatürk Kültür 
Merkezi’nde bir tören düzenlen­
di. Törene Enerji ve Tabii Kay­
naklar Bakam Fahrettin Kurt, 
ANAP Milletvekilleri Mesut 
Ydmaz ve Mükerrem Taşçıoğlu- 
nun yanı sıra sanatçının çok sa­
yıda yakını ve fotoğraf sanatçı­
ları katıldı.
Törende bir konuşma yapan 
fotoğraf sanatçısı Mehmet Bay- 
han, Sami Güner’in “Çok sev­
diği ülkesinin en uzak köşeleri­
ne dek objektifini götüren bir 
sanatçı” olduğunu söyledi. Sa­
mi Güner’i “yorulmaz usta” ola­
rak tanımlayan Mehmet Bay- 
han, “O bu cennet ülkeyi sevme­
mizi, başkalarına da sevdirme­
mizi ve durmadan çalışmamızı 
isterdi. Hangi meslek dalında 
olursa olsun hepimizin bu çağ­
rıya uyacağını umarım” dedi.
Mimar Sinan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Gündüz Gök­
çe de konuşmasına, bir İngiliz 
yazarın, “Ölümün en kötü yanı, 
telafi edilemeyişidir” sözleriyle 
başladı, “her yaşamın soluşu­
nun, her yaprağın dökülüşü­
nün” acı verdiğini söyleyen Gök­
çe, şöyle devam etti: “Batı lite­
ratüründe ‘kısa mumlar’ diye bir 
deyim vardır, erken kaybedilen 
sanatçılar için söylenir. 1991 yı­
lının ilk yarısında kaybettiğimiz 
değerli sanatçdar Ahmed Adnan
Saygun, Bülent Tarcan ve niha- Dayanamazdı lurkiye’ye. İstan- 
yet Sami Güner bayağı uzun ya- bul ve Türkiye ile bütünleşmişti” 
şadılar, ama hâlâ verecek çok dedi.
şeyleri vardı”. Sami Güner’i bir Sami Güner’in çektiği her 
delikanlıya benzeten Gündüz slaytm anısını anlatmayı çok 
Gökçe, “Sami Güner bir mum sevdiğini söyleyen Mehmet özel, 
gibi eriyemezdi o enerjiyle; an- “Bir fotoğrafı nasıl çektiğini sa­
çak kazayla ölebilirdi ve nitekim atlerce anlatırdı. Çin’de ödül al- 
öyle oldu” dedi. dıgı Ağrı Dağı fotoğrafının öy­
küsünü de bana uzun uzun an- 
Kültür Bakanlığından Mek- (atmıştı, sonra o fotoğrafıyla 
met özel de Sami Güner’in bü- dünya çapında ödül aldı” dedi, 
yük bir vatansever olduğunu Sami Güner’in cenazesi, Dol- 
söyleyerek “Çıkmadığı tepe, tır- mabahçe Camii’nde kılınan ce- 
manmadığı dağ kalmamıştı, naze namazından sonra Karaca- 
Objeküfi, devamlı güzeli gördü, ahmet Mezarlığı’na defnedildi.
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